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Good sound quality became one of value-added of a golf club. In this study, we made hitting sound 
prediction program for the purpose of predicting the hitting sound by design stage for attempting cost 
reduction in product development. In this paper, we describe the result of the utility of the hitting sound 
prediction program. 
 






























幅 iF  の調和加振力が作用し,他の点には外力が
作用しない場合を考えると,外力ベクトル^ `f は i
行目が tji eF
ω  で他の項が零になる.従って r次
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rξ:角振動数ωの調和加振力に対するモード座標
における変位 












I[  2          (2) 
表面速度は式(2)を採用モードで重ね合わせる
事により得られる.ここで,振動板上の微小面積
dSの部分が,振動速度 tje ωξξ 0&&  で振動している
とき, dS部分を点音源と考えると,この点音源の
強さ 0A は dSA 00 ξ& と表される.従って,面積 S
の振動板によって P点に生じる速度ポテンシャ
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              (3) 
r : dSと点P間の距離, k :波数, π2 /波長 
t
p w



















































































input calculation condition 
calculate surface velocity 
and sound pressure in the 
frequency domain 
inverse FFT of the frequency response 
function 
output the time wave form 
input calculation conditions such as 
middle filename, analysis frequency, 
damping ratio 
output the sound 
pressure data in the 
frequency domain 
input excitation wave 
form and sound pressure  
data 
output the frequency 
response function 
make the hitting sound by basis 
of time waveform data 
finish 
 FFT the excitation waveform 
input finite element model and 
eigenvalue data 
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Fig.3 comparison of sound pressure 
 
グラフより,実験と計算の双方において





















したボールはミズノ社製のCROSS EIGHT S301 




Fig.4 CROSS EIGHT S301 
 
 




























experiment (CROSS EIGHT S301)
experiment (CROSS EIGHT T301)
calculation
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